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?????、???????????????????? ??? ????。 ???????????????? ? 。? 、っ???、???????????????????????? 。?? っ ゃ?? ??? 、??っ ゃっ ???????????。????? 「?」 「 」??。???? 、 ?? 、
?、???????????????、???????ッ ?ー ェ ?ー????????。?ー??????『???』???? 、? ??ー??? ? 。?? ッ ー ェ 、?? ? 、 ? ??? ? ? 。 『 ッ?ー ェ? 」?? ?? ??。 ー?? ??? 。?? ?? ? 、?? 「
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?『?????』???????、??????っ??? ? 、?っ ? ??。」???? ????????。????? ? ???? ? 、「 ?、?ッ ー?ェ ?『 』?……」?? 。 「 ッ??ー?ェ?????????????????、?????? ????』???ッ??ー ェ??????????? ? 。「???????? ??? 、 ッ ー ェ 『??』? っ ??。」 ?? 、「 、??? ?? 。」 っ ゃ?? ? っ 、????? ?。????『???』 っ ゃ?? 『 』?ー??? 、 、?? ????? ? 。 っ? ッ ー




???????????????っ???、????（????）???っ??????。??????????? ???????????? 。????? 、 ??? 、 ????????「?????? 」????????。?? ? ?????、 ? 、?? ?っ ? 、?? ? ???? ?? ?? 。?? ?? っ 。?? ? ?
????、?????????????、??????? ?「 」 ???、 ???? ????????????。 ??? ?? 、? 、 、 ??? 、? ? っ?? ? ?っ ? っ 。?? ??? ? 。 っ??。 ? ?? ョ???? ョ? ? ?? ??? っ? っ 、 っ ー?っ 、 ゃ ? っ ッ?? ? 。?? ??（ ） 「 ?」
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????????????????。????????? っ 、 ??? ?????? 、?? ? っ 、 ー?? っ っ ゃ 、?。?? 、「 ? 」 、??っ ? ッ ー?ェ 、? ????? ー??? ??????っ???? 「 ?? 」?? ? 、 、?っ 『? 』 、?? ?? ? ょ
?。????? ??????????『 ッ ?ー?ェ 』?? 、 ?????????????、???????ァ?????、????ッ ? ? っ ????、? ? ? ? 。 ???? ? ?????。 ? 、???ヵ???、 ??っ ? 、 。?? ?? 『?ー 」 「?っ?、? 」
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?????。?? ?????????????、「??????? 、 っ?ゃ?っ ?? 。」 、「???? ?? ?」 っ 。????? ? 、『 ッ ー ェ?』 っ 、 、??．???? ? 。 、??? ? 、 ???、 っ 、 、?? ? 。?? ッ ャ ッ?、 ? 、?ッ?ー?ッ? ッ ー?ェ ??? ?? ? ????、?? ー ????? ? 。?? 「???」 ????、????? ? 、????? 。 っ??、 。???、? ? 、?? ? ッ ?． 。
???????????????????。??????、 ォ ッ ー ェ ??? ?? 。?? ? ッ ー ェ っ??、 ? ．?? ??? ? 、? ?? ?っ?「 」?? ? 。 ッ? ?????????? ー???? っ??、 ? 。?? 「 ー 」 、?ー??? ??? 。 ??、????????????? ? 、?? （ ）??ッ ??? ??? ??? ? 、 ッ ー ェ? ?? ?、 「 ャ?? 」 ??? ?? （ ）?? ー ? ）、（ ）。?? ?『 』 「?? ? 、 「 、? （??? ? 」 、
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???????。???????、?????????? 。 ? 、 ー?? ??????? ???、??『???????』?? ? 、 ??? ? 。 ッ ー ェ??『?? 』 ????、???? ?? 。?? 、 ッ??っ ??? っ 、?? ? ?????? （? ??? ）。??、 ? っ 、?? ?、 ー?? ? 。 ??? ?? 。 ?? 『 』 「???」 ? ?? ?????。 ? 、??? ?っ?? 、 っ?。??ッ??
??、???、??????????????????? ? ? ……?? ??。「?ッ ?ー?ェ???????????、 、 っ ゃ 」?? ↓ 。 ? 、?? ?? 、 、?????。? 、 、?? ? ? ??????????。????ィッ?? ー っ ゃっ ィッ??『 ッ ー?ェ 』 ?? 、?? ? ?? 。 、?? っ 、 ?、 、??「 ? 」、 「 」?ュー ー ?? ?。? 、?? ?? 。 ? 「?? 」 、 ?、?? ?。? っ
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?????????（????????、??????? ）。 ? ッ ー ェ?? ???、????? ?????ょ?」?????? 。
??????? 「 」??、 ?? ? ー 、?? 。 ッ ?ー?ェ??????????ョ???????????っ???、 。??、? ー?? ? ァ ??? ?。? ?????、 ?ッ ? 、?? ? 。?? ? 「 」?っ ? 。 『 』?? ?、 ー ッ?ー ェ ?? 、「 」?っ ??っ?ゃ 。 ? 、?? ?? 『 』
???????ッ 「 ? ャ 」? （ ??「?ー???? ??????????ェ ? ? ? 」??????? ?? ? 。 「…… ???ー ? ????? ??? 、??????? ??? 、 っ ……。?? ? ? 、 ッ ー ェ????? …… 、?? 、?? ?、?、 ?…… ????ョ?? っ?? ?? 、????? っ ……
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??「?ャ???」?????????????????? 、? ? ??。 ???? ?? 「 ッ ー ェ ???? ? 、 ?? 。???? ? ?」?、 っ ????ッ ?ー ェ 「 ャ 」??。?? ?． ? ???? ? （??、 ? ュ?? ?」 ッ???ー ェ 『 ?』 （?? ? ） 「 っ?」 。??「 ッ ー?ェ?? ． 、?? ??? 」。 『 』?? ? 、 「??」 ? ? ? ． ．．﹇ 。?? ?? ー ェ
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?????、??????????????????、???、???、????????????????????????。??、??????????????????????、???????????? ? 。 、 ??? 。 、 、?? ? 、 、 、??? 。??、???????????????????、????????、
??? ? ? ??? 。 、 （ 、 ） 、??? ?、??? 、 、?? ? ? 。?? （?）??? 、 （??） 、 ?? っ 。??? ? 、 （ ）?????? ??? ?? ??っ?????????????? ??????? ? ? っ
?。?????????????????????、???????
???????????っ???????????????????
??? ? 。 、 ? っ?? （『 ?????? 』 ??）?? ? ????????? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??＝?? ?
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????????????????????????（?????）?? 。 、 、 「?? ??」 っ 。 ??????? ????っ????? ????っ? ? 「 」 っ 。 ??? ? ??????????? ? 。??? ?、 ? 、??っ 、?、? 、 、?? ?。? ? 、? ??????? ?、 （「 」?? 「 ? 」）。 、??? 、?? ??、 ? っ ? 、????? ??? ? ? ?、 、??、?? 。??、?? 。?? ? ? っ 、??? ? 。?、 ?? ??? っ?。 ? 、?? ?? 。????? 、 （??





????????、?????）??????っ?。?????（ ） 、 （ ? ） 、?? ? 、 ?
???????????。?????????????、?????
??（?? ） （ っ ）????? ? （ ） 。 ??? っ 、 、 、? （?? ） （ ）、??っ??、 ?? 、 ??? 、??っ っ 。?っ 。? 「 ? ? 」 。 、??、 ? ?????? 。 ょ?? っ??? ? ? 、?? 、 ?? ?? っ っ? 「???? ?? っ 、 、 っ 」 、??? 、 っ?っ 。 、『 』 「 」?? ? ? 。 、?? 。 っ??? ? 、??? 、 ?
?。????????????????????????「?????」 ? っ ?。 ???????????、?? っ 。?「??? ? 、 ???????、? ????」???。 ? ? 、「 ????? ? 」（『 』） 。 ??、「??っ?」?? 。 ????? ?? っ 。 ?、???????? ょ 、?? ャ っ?。 、?? ?、?。 ? っ 、 っ?? ?? ? ? 。 ?、?? ? ? っ 、 （ ）?? 、 、 っ 。「 、??? 。 「 ? 」?? 、「 ? 」??? 。 ??? ?っ 。 ???」 、? 。?? ?? 、 。?? ? 、??? ?? ? ????っ 。「? ?? ???」??っ 、? ? ?????????????? 、
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?。???????、????、???????????????っ?。 ? 、「 ? ? 」 、?? ?? ??? っ （ 、 ）?、「? ?? ? 。 ? 、 ? 」??、 ?????っ?。? ? （ ） ?（??? ） ? ? っ 、 ?、?? ???? ? ??? 。??? 「 ????? ????」??? ? っ 。??? っ 、 ??? ?。 。 、「?? ?? ? ? ???」 、??「 ? 」 「 ?? ?????? ? っ 」 、????? 。 、 ? 「 ??? 」 。 「?? ? 」 っ ? 。「 ???? ??」 、 ? 、?? ?。??? ? っ??、?っ 。 ? 、 （ ） っ?? ?? ? 。「 」 「 」





???????、????????????????????。???? ? ??????????、????????????。????、????? っ 、 〔 ）?? ????? 。??? ??? ?っ?? （?? ） 。 〔 ）????? 『 ? ???????? 。 っ 、?? っ 。???（ ）??? 、 、 （ ）?? 、 ?（ ） 。??（ ? ? ） 、（???）????、???????????????????っ?。????? っ 、 っ?、??? ?? っ 。 、?? ?? ? 。???（? ） 、 っ?? 。
????、???????????、???????????????? 、 ?っ 、??? ? 、 っ ? っ?。??? ??っ ???????、??? ?????ィ??? 、 、?、 ? ?? ? 、 、?? ?? 。 、 ??? っ? 。 、?? っ っ っ?? ?、 ? 、 、??? ? 。 っ っ?…?????????? ?????????、???????????? ? 、 （ ） ? ー?? 。?っ ? 。???（ ）??? ? ?? っ （ ） 「?? 」 ? 。?? ?
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???????????????っ?。??、???????????? ?。??? ? 、????????????? 、 ?っ??、????????????っ?????????????っ?。??? ? ?。?、? ? 、??、 ?? ???。??? ? 。?? 、 っ?。 ?? ? ? っ?。 ? 、 『 』 『?』 ?? 『 」 〔??） ? 、 っ 。?? ??。??? っ 、 ? 「 」?（ ）? 「 」 ? 。?? ?? ?「 」?? ? ? 。 ??? ? ??? っ 。?? ??「 」 、 、 ? 、?、 、
???、?、??????????、?、??????????、?、?????、??????っ???。????????、?????、?? ?????っ?。「? ? 、 ??? ?? 、 ? ??，?ョッ?? ? ? 。…… ー? ? ?、?????? 。 ? ??????? ． 、 っ 、?????????。 ? 。?? ???っ?? ?、????? っ???、??? ?? っ っ?? ……?? ?、 っ ……」?、 ? 。 ??? ?? っ 。
?????『?????』?、『???? ?? ???????????? 」 。?「 」 っ ? ????、???ッ ? ー ?? ??? 、 、↓ （ ）????? ? ??。 ??? ー っ 。???（?）????? 、 ? ? ? ??????、 ? （ ） ッ?? 、 っ
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???????????????。???????????????、?? ??????? ????、????? ??? ? 。 ? 、 ???????っ ? 。??? っ 、?????? っ? 、?????? ?????????っ?。??? ? ??、? っ 。 ? ??? ??? 、 っ ??? ? （ ）??? ? 、 〔 ） 、?? 、 、????? ?? 。 ??? っ 、?? ? 。??? 、 （?? 、?） ??? ? ???、? ? ????????? ???? 。 ー ー?。 、?? ?? 、 、?、 ? ??? ????? ?。????? （????） ? ｝
????????、????（????）?????????????? 、 ? ? ????。????（???? ） 、??? 、 、 ? 、?? 。 ?? 、 ?． ?????、??????????????? ???? ??????、 ?????????、?っ?? ?? ?? ? ????? っ 。?? 、 、?? 、? っ っ?? っ 。 「?? ? 、 ? 、?ょ?」? 、?っ 。 ? 、??っ?? 、 ? ゃ っ?? ? 。????????????、?? （????）????? ? 、 ?? 、 ?（? ）????????????? ???、??????????????? ? ? っ 。
??????? っ? ??っ??、??????? 。????? ー ? 、 っ???ー????? ? 、 ???? ?
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?。??っ?????????っ?、??????????????、?????? 、 ? ?、????? 。 ??? ? ????、 ? ? ? 、 ? ??っ?。?? ? ????? ? 、?? っ 。??? 。 ? 、?? 、 ? 、?? ? っ 。 ? 、??? 、 、 、?? ? 。????? ? 、?、? ??? ???っ 。 ??? ? っ?? ? っ 、??? ? ? 、 っ 。?? 、?? ? 、?? 、?? 、 「??」 ? っ 。 、?? ? っ 。?? っ 、 っ 、〔????）??????????????????????、?????? ? ? 、





????????? ??????????????『????????』??? 、 ? ??? 、 ??（?）、?? 。??? ? ?????、 ? ????? ????? ? ? 。??? ??? 、?? ? っ??? っ 。?? っ ? ? 。??? 、 ? ??? っ 。 っ 、?? ? 、 ??「? 。?? ? 。????? ? 、?? 、 ? 、 ッ 、?? っ 、 。 、
????、?????????????????????????ょ??。 ? 、 。?? ? 。 ????????、 ???????????? ??。……???? っ?、? ? 、 ???? ? っ ょ 。????? ?? ?、 ? ?????。」??? 、?? ? ? ? ? 。??? 、 「 ゃ 」?? 。 ??? ??? ?? ?、 、?? ? ? っ 「 ?? ? 、?? ? ?」（「 」 、
????????????）????????????っ????
?、?? （ ッ?）??、? っ っ 「 ゃ 」?? 、??? ? っ??。 ? ? （ ）
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??????? ??????????????（????????）?????? ? 、 （ ） ? ????????。?? （ ）?? ?）、 、 ??、??（?????? 、 、?? ） 、 、??? ? 、??? （ ） ?。?? ? 、?? 。 、? 、? 、??? ? っ 、????????????? ????????、???????っ?、? ? 、 っ?? ?、 、???? ? ? ?? ?? 。??? ? っ???? 、 、??? 、 ??? っ 。 っ?? ? 。 ? ??? 。? ?、? ? っ?ょ??、 ?っ?? 。?? ?? ? ヵ ???? 、? っ ??? 。 ?
?????ょ??、??????????????????。???、?? ???? ? ??、?? ???っ? ? ? ?????。 ??、 ? 、 ? ???????? 。 、 ? （?? ）?? 、 ?? 、 、?? ? ??? ? 、????? 。 ???、「 」 、?? ???。 ?、? ?（?? ）?? ??? ?? ? 。 ? ??? ?っ ? ?? 。?? ? ?? ? ?（?? ）???、 、 ??? ?? 、 、?? ? っ 。??? っ っ ょ?。? ヵ 。?? ? ???????〔? ? ）???、??。 ??、 ???、?? 。?? ? 。 、?? ? ? 「 」、 ??「 ? 」
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?????????????。??????????????????????????????????。??????????????? っ 、 「 」 ? ょ 。??? 、?、 ??????????????。?????????????（???）??????、???????〔????）????
??? ? 、 っ??????っ? 、?? ?。 、?? 。 、??????、 、 ??? ?。??? 、?? 、 。??? 「? 。」 ? 「 っ??。」?、 ? っ 、 っ?? ? 。 ?????っ?? ? 、 っ ょ?? ? っ 、 っ ?ょ?。??? 、?っ ?。????? （ ） ????。 っ 、 「 」 「?」?、 ? ???、 。??? ?、 ?? ?
???????????????、?っ??????????????? 。???、???????????っ 、「?」「 ゃ 」??、 ?????? 。???? ↓ 、 ????、???? 、?? っ ??? ???。 ??? ?っ ? 、 、?? ? 、 ??? 「? 。」?? ? 。?? ↓? （ ? ） 、?? ? 。 、?? ?? 、?? 。 ? 、?? っ? 、 、??っ ? 。 、?? ? ??っ?? ?? ??????? ? 。??? 、 （ ） ↓ （ ） 、?? っ 、??。 ? ? 「 」 「?」 ? 。 ょ 。?? ?? っ???。? 、
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???????????????????????????、????? っ 。 ? ???? 、 っ 。 ?????? ?????????? っ っ ょ?。 、 、 ? ?????。??? ???? っ?。??? ?? ???????、??（ ）? 。??? っ 、?? ???、? 。 、??? ? ? 、??? ? 、?? 、 。????? 、?? 、??っ 、 ーッ、 ーッ?? 、? 。??? （ ） （ ）????? 。「? ? 、????? 。」 っ 、?? ? 。??? ?? 。??? ? ?????? ??、? ??。 ? ????? 。 （ ）
???????????????、?????????????「??? 」 ? ????????、
??????????????????。???????????ー






???（????? ?（ ???）?????????????????????? 。 ? ??????。?? 、??? 、??っ 、 ? ???????? ?????????、 ? 。???（ ） ＝ （?? ） 、 。?? ?（ ?） 、 、??? 。 、?? 、 、 ?????? ? ?、 ??? 、??? 。?? 、 。?? 、? ? 、??? 、??っ 、 、 、?? ? 、
?????????っ????。??、?????????っ???、??????????? 、 ? ? っ ???? ? 、? ??????????っ?? 。?? ? 、『 』（ ＝?、?? 、 ） 、 「???、? ??、?????? ???? 。??ー??? ???、? ? ????? ??…」???、 ＝??。 ? ? 「 」?? ?。 、「??? ???? 、 」 ??? ? ? ??? ? ?。 、「 、?、? ? 、 ? 」、「 』??? っ?? 、 っ?? ???。 ?? ． 「 ???? っ 。… っ?? 、 ?
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??っ?」（?????????????『???????』?????、 ?）?。 、 ? ? 、「????????????、???????????、…」（『???? ? ? 』?????、???） 、???? っ???。?? ??っ ? ? ?? ?、?? ? ?? ? 、?? っ 。﹈??? ? 、 ??? ??、? っ?…? っ 、???? ? 」（『? ?』 ）??? ? ? 、?、 。?、「?? 」（ ） 。?? ?、 ?????? ?、 ?????????? ?（???????。｝?????????????「???」??? ） 「?? ??? ? 、???＝ ???? ?? 、 ? ????????、 、 、 ー??? ?? 、???、? 、
????『??』??????????、??????????、?????『??」?????????????っ?????????」「??????、? ? ???」（『? 』?）?????????。????? ?????、???? ??? 、 、「???『??』? 。」「 ??? ? 。『 』?? 」「??? 。?っ 」（『 』 ） 。????? ?? ???? 。??? ? （ ） 、????? ?? ? 「?? ? 、??? っ 。…????、? っ ょ?」（『 』???） ? ? 。???、? 、「 ? 」 、????????????????????????????????????????? ???????? ????（『?????????????????????????????
???? 、 、?????????? ? ? ? 。
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???（?????｝? ?????????????????????。???? っ っ ? 、 ??????????。???????????????????????? っ?っ? っ 。?? ??? ? 、 （ ）??? ?、??? 、? ?、?? 。 （ ）????、 ? 、??? 。??? 「 ? 」 。 。??? 。 、 ー ー?、 ュ ? ?? 、??? ー 、 ???????? ???。?? 、???? ??????? ???????、 ?? 。 っ?? ?、 、 、?? ?? 。??? （ ） ? 、??? 、 。?????「 ? 」 。?? ?? ??。 ? ? ?? ??????? 、 ????? ??
?、???????????????????????。??????? ? 、 。 ??? ? ?????????????????、????? ???、 ? 。?? ?、??? ?? ? 。（? ?? ）? ?????。??????????????????? ? 。?? （ ）?? ?（ ）?↓ ?（ ???）?? ??（ ）?? ?（ ）????????、?。????。???、?? 、 ?
??????????、?????、????????? 、 、 ????（ ）??? ?
?? っ?? ? 、? ? ?? （ ） ＝ 、??? 。 、???? 、?? 。?? ． （ ， ） ?? 、?? ? ? ? ?。?? ?（ ． ） ? ? （?? （ ? ?） ? ? （ ． ）?? （
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??????、??????????????。?? （??? ? （ ） ??????????、 ???????（??? ） ????。?? ?? ??? ? 、「 ?????????? ? ?? 」（『? ?』???）???????（ ） 。
??????????????。??????????????、?
????? 、 。????? ?? っ 、 、?? 。?????? 、?? ? 。??、 ?? 。 っ 、????「… ? ょ 」?? ? 。 ?「?????????????」? っ?? っ ゃ 。?????（ ? ） ?。?? （ ） 「?? っ? 、 ? っ 。 っ??? 、?? っ 」 、 （ ）





?????（???）????????????????????「???」?????????????????????????っ?。? ??????「 」?? 、 ?? ? っ? っ?。? 「 ??」?? ? ? 。 「???」 ? 。 ???「 ?????」 ?、? （ ????????）?、??? ???? ? っ 、??、?? ? っ ? ）、 ? （??） ????? っ 、??? ?? 。 「『 』????? 、? 、? ? ?『? 』? ?、????? 。 っ 。…??? っ?。『 』 、 っ?? ??。『? 』 、?? っ? 、 、?? ? 。」???? 。
???????????、????????????????????????????????、?っ?????????。??????? ? 。 、?? ャ?? 、 ? っ ??? ? 。 （ ）?? ? ＝?? っ 。??? ?っ ? 。 ??? ? 。??? ? 。?? 。?? ?? 「??? 」 、 （?? ） 。 「?? ? ? ?????? ?、 ??????? 、?、 ?、 、?? ????
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???????。????????、???、????????????????????????、????????????。…??? ? ? ? 、????? ? ? ??? ?。…」? 。 っ??? 「 ???っ?? 」?っ 。 ?????? 。?? （ ? ） （? ）? ?????? （ 、 ） 、「 、 」「???、????????、?? ???、? ???? ?、 、??? 。」 。 （ ） 、??? ?? ?? 、?????????「??? ? 、????? ?? ?????? 、 っ??? 」（??????????、??? ? ）。 。 ??「??? 」 、 ? 、??? 。?? ?? っ 。??? （ ）「??????? ???」 。????（????）??????、????????????、「?
????? ?? 、 、
??????????、??、???????????????、?っ?????????????????????????????、?? ? ? 」（?? ）。 ??? 、「 ?????? 」?????????。?????????????????????、?? ? 。?、??? ? ? 、?? ? 。 、?? （? ? ）???????????????。???、?????????????
????? 、 ? 。?? 。??? 、 ?（ ） 、??? （ ） 「?? 。」 、??? 。 、 、?? 。?? 。? ? ??? ??????? ?? ?。?? ? ???????? ? 。?? 、 （ ）?? ??、? （ ） 、?? ???? ? 。 （ ） 「
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??????????（??????）?? （ ? ???????）??????? ??? ? ?????????、 ??????、?? ??? 、 ? 、?? 、 ー 、?? ?? 、 、????? ?
?、?????????（ ） 、 ????????????? ??? ???????、?????（ ）? 、 、?? ?? ?
?（?）???????????????? ?? ????〞?????????????? ? ? 、? ???????????????? ???? ???? ???? ? ??、?? ?? 、（ 、 ?）?、 ? ???? （ っ??、 ? 。???っ ? 、?? ? ? 。）?、 ?????? ?????? ? ） ＝?（ ??）? （ ） 。 ??? ?? 。??「 ? 」?（ ） 、?、 ???。?（?）? ? ? ?
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??????????????????、?????????????? ?。?（?）???? ??? ? 、?? ? 。?（ ）? 、 ???????????、?????????、 ?????????????????????? 。?（ ）? ? 、 、??? ??? 。??「 ? ? ? 」?（ ）? 、 ????????? 、 。?（ ） 、 ?、??? ?? ? 、 。?（ ）? 、 っ?、 ?? っ 。?（ ）? 、 、?? ?? ? 、 。?（ ）? 、 、 ???? 、?? 。 っ （ ）。?? ? ? （ ） 。?? ? （ ）??? 、??? っ 。




?????（????）?????????っ???????????（ ）? ?、 ??? ???。?? ???っ ????????? ????????? ? 。?? ? っ 。?? ? ? 、? ???? 〜 、 ??っ 。 、?? ?、 、 、 、 、 、（『?? ? 』? ? 、 ）、??? 、 、 、 、?? 、 、 。??? ???????? ? ???? ? ?????? 、??????????? っ 。?? 、? っ?? ? 、?? ? っ????? 、 ? 。
?????、???????????????????????、??? ? 、?? ????? ? っ 。?? 、 、??? 。 、?? ?? ? ?????????????????。????（ ?? ） ???????「????」（? ??????????????? ?????????、 、? 、 ? ? 』） 、?? ?? ? っ??。??? ?????? （ ? ） 、?????????? ?、???? 、 ??? ? ー?? 。????? ??? ? 「? 」 、?? ? 、 、?? ? ?っ???
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???????、??????????????????、?????????????? 、 ??、 ? （『 ???』?? 、 、 ? ＝???）。? 、?? ? 、? ?? ???（↓?? ）?? 、?? ? っ 。 ?? 「 」??? ??? っ 、 っ?? ? ? 、?? ? っ （『 』?）。 ?、 っ ???っ っ?? ? ー 。?? ? ? ? 、???? 。?、??? ? 、? っ 、??? ? ?「 ? ? 」 ? ?．??? 、 っ 。?? ? 、 ? ?? （?? ??? ? ）??? 、??????? ?、
??、???????????????????っ??っ?。??????????????っ???????????????、??? ? っ 、 っ???????? 。「 」（? ?．?????、?????）?????????????????、?????? ?? ???????????????。?????? ?? ?っ? ? 、 ??? ? 、?? ?? 、「 。」?? ? っ ? （「 」 、?? ?? ?）。????????????????? 。??????? 、「 」?? っ 、?? ? 、 っ?? ? 。?? ? 、 っ????? 、 ?? っ ????っ?。???? ? 、 、??? 、 っ?? ??（『 』 ?、 ） 、??????? っ 。?? ?
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?、??????????????????????????????? ? っ 。?? ? ????????、???? っ 、?? 、 っ っ? 。?? ?? ? 、??? ? 、???（????????） 。 ???、 、 、?? ? 、 ? ??? ??? っ ?? （?? ? っ ）。?? ?? ?? ? 。?? ? 。?? ? ? 、 ?? 、 。??? っ?っ? 、?。 ? 、??（?? ）????? 、???? ???? ?? ? っ??????? ? 。 ??? 、?? ???? っ 、 っ?? ?? 。 、 ? ?
????っ????。?????????????（????????? ）? ????、? ? ?????、 ?????????? ? ????????? っ 。???、 ? （ 〜??）?、 ???????? ? ????????っ???? ?? 。?? っ 。 、?????????? ???? ???? っ ? ?。??? ????????????? ?? 、 ??? ????????、 ? ィ??、 。?? ???? 。 っ 、?? っ ? 。 っ 、?? ? っ? 、?? ?? っ ? 、?? ? 、 。?? 、 ? ? っ 。?? ? （ ） ??? ?（ 〔 〕 ）?? ? （?? ? ? ??? ??? ? ?
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????????????????????????????? （ ???）??? （ ） ???? ??? ?? ?? ??????????????????? （ ）?? ??? ??? ? （ ）?? っ 、 ??? 、? っ 。 、??? ????、 ?? ????????????????。??????「?」 ?? ? 、 ??????????????? 、 ?????? 。 、??っ 。 、 ??? ? ???。?? ??（ 〔 〕 ）??? （ ）? 、?? 。??? （? ） 、?? 。 、 っ????? 、 。





????? ??????????????????。????????↓? ?????「???????」???????、?????????? ? 。 ??「 ? ? 」 ????? っ 。??? ? 、 、??? ? 、??? 。??? ＝?? っ 。?? ?? 「 ー 、? 、??? 」 っ 。?????????????「??????????」????????? 「 」 ? 。????? 「 ー?ー? 」 。 っ? ??? ? っ 。?? ?? ー
???っ?。?????????ー???????っ?????????、 ? ? っ? ?。??? ? ? ??? 。 ??????、????? 。?? ?? 、 ? ? ?? ??? ? ?、 、
???????????????、???????????????
??? 】 ? っ??（『? ?? ?』 ? ??? 、 、】???。）????? ??】? ? 、「??? ? ? ?? 」 。?? ? ?? ?? 「?? ???? ??? 。」 、 ??、 ???、? 、 、 、 、??? っ 。（『?? 』 ?? 、 、 ．． ）。?? ?? ? っ （
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?。?。??〉???????》??????????????????????）? ? 。????『??????????????』????????、「????、 ? ? ?? ?? ??、 ? ??? 。 ? 。」 ??????? ?? ???。?「???????? ? 」??? 。 ? 、 ??? 。 ? 「 ???????? ? ???、 、 ー、 ?????????????? ?」????? っ （『 』?? ）。???、? ???? ? 、?? ???? ? ? っ ? ュー 、????? ?。?? ョッ 。」 ????? 、 ヵ っ??? ? っ っ 。（ ??ー???、?????『????? ??????? 、 、 ）。?????
???????．?????????????「??????????
??????」???。??????????、?????っ????? ? ? ? ? ??????????（???）?????、??????????????? （『??? 』?? ?）。????? ? ? ??? っ?。「 ?? ? 」 ??? ??? ー??? ??????? っ（『????????????????? ???????
??? ? ?????? 」 、?? ? 。 ?? ?? ??? ? ? っ 。?? 、 っ??? っ??? 。?? ? っ ?。??????????????????????????????????????? 、 ? ??? ?????? ? ?（? ?『? ?』 、???、??? ）。
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?、??????????????????????????????っ 。??? ????? ????? ? 「?? 」 。 、 （ ????）????? 。」??っ?。???? ??? ? っ??? 「 ??? 」 ???? ? っ?? 。??? 「 ?? （???? ） 、 ?? （ ）?（ ? ? ． ） 、 ??? ?? ?っ 。」 （ 『?? ?』 、 ? ）。?? 「 ????」 。 。 「?? ? 、 「．?? ?? ? 。」「???????????????、?? ?? ?????? 。」? ? っ 。????? ? 。 ↓???? 、 ? ? 。??? ↓ 「
??????」????????????。????????????? ? ? ?、?????、?．【 ??、??? ? 、??? っ 。?? っ 。 ? ????????????、??? 「 ????? ?????。 ???? 。?、 、」?? ??。? ?? 「?? ? 、?っ 、 っ????? ? ? ??????? ?????。」??????。?っ ? ??? 、?っ （「 」『?? ?』?? ? ）。??? ?? 、 ??? 、 ????????っ? 。??? ｝?? 。「 、 、??? ?? 」?? 。 ? ? 、??、 ? 、 ? 、 、??? 、 、 。??? 、?? ?
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????。?? ? ????????????????????????????? ????????????、?????????????（ 『 』 、?? ）。??? 、 ?????? ?、???????????????っ???????? ??。?????? ? 、 ???? ?? ? 。?????っ?????、? ?? ?????? 。





?????????、??????????????????????。 ? ????????? ????っ?。 ????。??? ?? ?。 ?????? ????っ 。??? 、? ???? っ 。 ? 、??? 「???」 。 ???? 。 、?? 。 。 、??? 。?? 。 。??? 、 、?? っ 。??? ? 、 、????? 、 ????。 、 。??? 、 ???? ↓
?????????????????。?????????????? 、 ? ???????? ??????。???????? ???? ??????? ???。?｝ ????? っ?? ??????? ????、? 。??? ? ? っ 。｝ 、????? ? 、 ｝ 、 。 ??? 、 、 ， ↓?? 、 ↓ 、 、?? ? 。?? ? ? （ ）??? っ 。?? ? 。??? ? 。?? 。?っ? ? ? 。?、? 、?? ? ー
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???????。??、???????、???????????????????????????????????????????。??????????? ? 、 ? 、??? 。 ???????????? 。??? ? ? ???????????????????? 。 。????? ???? 。 、???? ? っ?。???、 、??? っ っ 。?? ? ??【?? 。??? っ?? 。 ???? ? 。 、 、??。??? ??? 、?? ?。? ???、 ?????? 、 （↓?? ?? ?〜 ） っ 。?? ー 、 、 、?? ? 、 。???????????????????????????。????????っ 。 、
???????????????、????????????????? 。 ????????????。 ? 、??「 。 、． ???????「??????。??????????????????? ? 、 っ????? ? 。 ッ ー ??????、 っ 。 ??????? 、?? 。? 、 、 、???「 ???。? ? ? っ 。 ?????? ? ??、 、 、?? 。? ? っ ??? 。?????、???????????????????????????。 ? っ 、????? ?? ???? ???? 、????? ????????? ??? ? 。?、??? ? ????? ? 。??? ?、
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????????????????。???????????????? ? 、?? 。 ? 、 、??、 、???っ 。↓ ????????っ?????? ? ?? ????? ??????????????????? ???????? 。 、 ? 。?? ?? ? 、 ? ???? ?? 。 ???? 、? 、?? ??。?? ???? ? 、??? 、 ↓??? 。 、???、 ? 、?? 。??? 。?? っ 、??? ? っ 。
????????、??????????????????????
??? ??? ?????????。 ? ??? っ 。???? 、 ???? ???? ? 。???? 、 ? ???? っ?? ?? ?????????? ??? 、 ? っ
????????????、???????????????????? ? ? 。?? 、???、 。?? ? 、 ?? ???、??? 、 、?? 、 ? ???、??? ??? 、??? ? 。?、??? ?。 、??? ? 、 ? ???? ?、 ??? ??? っ? ??。?? ? ? ? っ 。?????、 っ 。??? ???↓ 。?? ? っ 、??? 、?? ????? ? 。 、??? ? っ?? 、??? 。 、?? 。 ッ ?ー?? ? ? っ 。???? ッ ー 、
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????????????????????。??????、????? 、 ? ????、 ???????っ?。 、 、?? 、 ??????????????????????? ? 。 ??? っ 。?? 、 「 ィ 」??? っ 。 ィ????????????? ??????????????。??? 「 」「 ? 」 ??????????????? 。? ィ 、?????、 、??? ?????? 。 、 ィ??? 。 、 、????? 、 ? 、???? ? ?? ィ ?????（ ）?? 、???。 、?? ????? ィ??? ー 。 ィ?? 、 ? っ???っ 。 ? ????






?（?????????????????。????????????????????」????????、??????。??????? 、 ? ? っ 、??? っ 。 「?? 、 ェ ?。 ??? ? ェ 」??（?）??? 、 っ?、 、「 」??、????、 ? ? ? 、?? ? 、「??? （ ）」?。 「 、??? ?? っ??? 、 ?? ? ???」??っ????（「??????」????????????）。???????? 、? 、 ? ょ 。?? ????（ ???? ? 、 ? ↓????? 。 、 ? っ
??、???????????????????、??????っ?????、??????????????。????????????、 、??? 。 ? 、?、? ? ? 、 ?、 、???、? ??、??、?? 、????? ?? 。 、??? ? ? ? ? 、??????????????? 。??（??? 。????? ?????? 。???? ?、?? 。??（????? ?????? 。 （??） 。???????? 、 。?、? 、?ー ? 。
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??（????????? ? ???、??、??、??????????、? ? ?。??????????????、???? ? ? 、??? っ ? ??????、 ー???。? ? ?? ??????? ??? 、?? ????????? ? 。??? ?（? ? ?????? ? 、?? 、 。??? ィ ? 。??? っ 。??? ?。 ? 、??? 、?っ 。 ィ 、 ???? ? ??。???ィ?（???????????????????????????????????? 。????? （?? 〜 ） ? （
??（?）?? ? っ 、?ょ??、 ? 。?? ?? ょ??、
???????????、????っ???????????????? 。 ? ?? 。?? ??????っ? 。??（ ??? 、 ? っ?? ???? ?。?????? ? 、 ﹇ ??? ? 。 ? 、 ? 。??（?????? 、 、 、 、 、?? ? 〔 ） 、?? ? 、 。??? ? 、 。?ェー ??「?????、?ヵ???? ?????????っ? 、 ? 、 っ 、?? ? 」（ ェー ）?、? ? ?? ? ??? っ 。??「 ェー??? ??????? 、 ?ー?? っ 。（ ）」（『?? 、???? 』 、 、?? ?? 。??（ ? ??? 、 。????? ?? ? 、?? 、 ?? ?? ?? ?
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??????????、?????????????????????? ???、????? 、???????、???、???????????????。????? 、 ? ???。?? ? 。??（?? ? ??? ? ? ヵ ??????。?? ? 、???? 、?? 、 ???? 。? 、????、 、?? ． ? ??? ???? 、 っ?? ?。 、?? ? 。 、?? ??っ 、??? 。?? 、?。??? ? 。?? 、 っ っ 、?? ? ? ??? っ?? 。??、 、
???????、???、???、???????、?????????????????、 ? ? っ ? 、?? ょ ?。 ??? ?????、???????? ? ? ? ? 。????? 。 ? ? ? っ?、 ??????（?? ?? ? ） ?、?? 。 っ??? ? 、 、?? 、 、??。 ? ?? 、 っ 、?? ? 、 ?、 っ??、 ? 、 っ 、?? ? 。 、?????、??? 、?。??ょ? 。 ェー 〜 、 っ?? ? 、 ? ?、 、???????（「????????」??）。













































































































































????????????? 。 ????????????????????? 「????????ゃ?????????????」???????? ?????? 、っ っ 。??、?? ?? っ ゃ??? っ 、 ? っ?? 。??? ? 、??? 。??? ?、?? 「 ? ???? ?ッ ー ェ 『? 』 っ 『????? 、??? っ 』 」 。??? 。??? 、 ? ?? 「?? 、???」 ?? 。? 「 ? 、 ???? ?っ 」
???????。??????????????????????っ??、 ? ???????。?? 「 」??? 、 っ?? 。????????、 ??? ゃ 、??? 。 ?????????????????????? ? 、 、??、 ?? 、?? 。 、?? ????「???」 ? ー??? ? 。 「?? 。 ょ 」 、 ッ??? 。???? 、 、?ー 、 。??? 、??? っ 。
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???????、???????????????「????????? ? 。 ???? ???? ????っ? 。 〜?? ???????ょ?」?????、????? ???? ? ? 。???。 ? ー ー ? ???? 、 ? ? っ??。 、?? ?? ???? 。?? ? 、??? っ っ??? ? っ ゃ 。??? 。「?????????????? ? 、 ???? ?。?? ? ???? 、 ??? 、?っ? っ 。?? 、 ????」? ゃっ 、 ?「 」 。??? ? 、?? ? ? 。 「 」?????????? 。?? 「 」 ?
???????????????????????。???．?????? 「 」 ? 。??、 ???。??????? 。 ????? 、 ?「???? 、 」 、?「? ? 」 ????っ?「 ……」 「 、?? ? ?、 ?? 」??????。?? ??? ?っ ??????? ?。??? 、??? 、 ? っ 。?? っ 「 」 。「?? ? ? 」。 「?????っ ?」?? ?、 「 」?? 「 、 、 」 。??? ?っ っ ?。?????? 。 「 」?。? 「 ?、 、 、?? 」 ???? 。 ? 「 ゃ」? っ っ??? ? ? 。 っ?? っ 、??? 」 、?? ?? ?。?? ? 、 ー 『 』?? 。
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?〜???????????????????、???????????『? 』 。 ???????????????『??? 』 、「 ?????『 ? 」???。???、??? 、? 、??? ? ……」 ? ? ???っ????? ? 。 「??? ?? 」 、????っ 』? 。??? ? 、 、?っ? 。????、? ? っ??? ?〜?? 、 「 」????? ? ? 。 「? 」 、???、? ?、 ???? ?? っ??? 。 「?? っ っ 」?? ?? 。 、??? 、???っ 。????? ? ??? ? 、??? 。?? 。 、 、 、????っ ?? ょ
???????? （????）??????????「??????」?? 、 ??、 ↓ ???? ??? ?ょ??。 ???っ ょ?。 ? ?????? 、??? ? 、?? ???? ??????? ?? 。 ??????? ?? 、?。? 。??? 、 ? っ 、?? ??。 ? ? 、?? ??。 ? 、??? 〜 。??? 。?? ?、 ? 。????? っ??? 、 『 』?? 『 』 」?。? っ?、? ??? っ??、 ? ??? ??? 、????? ? ? 。?? ． （ ↓） ? ??? 。? ? 、 ?、
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?????????????????「?????」??、?????? 。 ?? ? ???? 「 」 、 ? ? っ??? 。 、?? ??????????」????? ?????? 、 っ??? 。 「?? 」 ? 。 ? 、??? 、
（］
??????????????????????????????











???????????（????????）?? ????（????? ）?? ? （ ）「????」?????（??????）「?? ? 」（ ? ）「?? ????????? ???」（???????? ー ）?? ? 「 」（?? ?????ー）?? ? （ ー）「????????? 」（ ）
??、????↓???????????????????（???）





??????????????（????????????）??????。??、????????「??????」???、????????????????????????????????。????? ー ー っ 、????? 。「? 」「 」 」「 」?? 、 、 「?????」 ?。??? ?????」?????????????。? ??? ?? 、 ? 「 ? 」 、 ? 「??? 」 っ??。 ? 『 』 『 』???『 ??』 。?っ 。 「????? ? 、 っ っ 。?? 」 ? ? 。? 『???』 『 』 ?? ? 。?? ?????????? ?。???????? ? ???? ッ?? 、 ??????????????? ??? ?っ????。??? ??????????
????、??????????????????っ????????、???????????????????????????。???「? ー 」 っ ?、「?」←「? 」、「 」←「 」←「 」 、?? 、?? ? ? 。 、??、 、? 、??? ??? ??、? ??。?? 「 」（ ）??? 「 ? 」 ? 。??? 、 ? ???? ???、???????? ょ 。?? ??????、 ? 、 ??、? 。??? ? ? っ?? 。 ?????? ? ???????? 。「???????」???? ?? ? ? ????。??? ? 。
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?????????????????????????????????????????????????。?????????????? 、 「 」 「????? 」 っ 、 ???ょ 。?「 ?? っ 。 っ っ ……」。?? ? ? （ ）
????????「 ????」????????????? ? ??????????「 」?「 ?」 ｝??? ? ー?「? ? ? ? ＝????? ? ??『? 』 ?? ??『 ? ?』?『 ?? 』?『 ?? 』???
????『?ェ?ィ???????』????
??? ?? ? ??「?? 」???『? ?』??? ???? 『 ? ? ?』??? ?
?『 ? ???? ??? ? ?
「??????????ー?」???











??????????ー????????????ー?????????????、??????????????????????????? 。 ? 、 ??? 、 。??? っ??、 、?? ? ー っ???） 。 ?、??? 、 。?ー??????、???????﹈?????????????。??? 、 ュ?ッ? ? 。 ? ? 、 ???????????「?? 」「? 」「 」?? ?? 、??? 。? 、 ? 、????。?? ? ? 、????? 、 、 ????????ー?? 、? ???? ???ー? ????? 、 ー




????? ー ? ?、????????ー?? ????? ??? っ 。 、??（ ? ） 、 ? っ っ 。???「 」 、 （?? ） ???? ? 、? ?????? ????。??? 、↓ 。（????）?、??????????????。????????????、? っ????? 、 。?? 「 、?? ?? ? っ 、?? ?ー ?? ? 」 。??? ? 、 （ ）?? ー 。 ＝?? ? っ 。 、??? っ 、（????）????。??、???? ? ? 。〈?? ? ? 〉????ー 、??。 ? 、 、??? 。 ?
?????????っ?。?????????????、??????????????? ?、 ??っ 。 ? ー ???? っ?。? （ ） 、，?? ? 、 ? 、??? ?。 、 ー 、 ????? 。?????????????、????????????っ?。????? ↓???????。 ? ?? ???っ??? 。?? ? 。〈? ????
??????（????）?、 ー ー? ??????
?。??? ?、 ?ー 。?ャー? ? っ 、??ャー? ?? 。 ?? ? ァッ ョ ?????? ? ? っ 。 、「?? ッ ?? 」??っ 。??? 、 ? っ ? っ?っ 。
??????????????? ?
????? ????? っ 、 ? ???????? ?? 。 っ?。 ?? 。 ? ?? ? ???????
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??????、??????????????????。??????? 、? っ ? ー っ?。〜? ?????? ????、?????? っ???ゃ? ???。 ー 、???????、???????????っ?????????????? 、 ? 。?ー ?? っ? 。??? 、 ??? 、 、 ??? っ 。??。 ?? ー 「 ー 、?? ?。」 ? ?、??? 、????。「 、 っ??? 、 ? 。 、?? 、 。」??? ー ?、 ー っ 。??? っ ー 、?? ? 。 ? ー??、????? ???っ ?? 、??? 。 、????? ? 。?????っ??????????。????????、??????????、? 。
??????? 。
??〜???????????っ?、??????、????、????、???????? ? ? ? ??? 、 っ ??、?????????? ? 、 っ?? 。?? 、 ??? 。〈?? ????? ? ー っ 。???? 、 ???? っ 。 ? っ 、???
↓???（????）???っ?「???????」?????、?
??? 。?? 。 。?? ???? 。 、 っ??? 。??? 。 、?? ? 。?? 、 ????? ????? 、??? 。 、 （?? 、? 、????? ） 、? ? 、 ??。? ー?っ ? ?、 っ 、????↓??????。
??????? ? 、? 、 、
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?????????????、?????????。?? 、 ? っ?。??、?? ? 。 ? ??。??? ? 、 ???、
???????ょ????????????????????。
??? ? 。 ???????っ ? ???? ? ??? ｝?? ? っ 。???、 ァ ー （ ー ? ?）?? 。〈?? ー ????? 、 ー ????。???? ??? ? ? 、「???????????????、??????????????。」??っ 。 、 、 ???? ?? っ 。??? ???? 「 、??????、 ? ??? ?? 。 ???? ??? ?、 ? ??? 」 、?? ? っ 。?? ?「??? っ 、 」??? ? 、「 、 、
?????、??????????、????????、??????? 」 ? 。 、 ? ??? ????、 ??? っ 。???、 、 ????、 ? ??、???? ? ???、??? ? っ 。???、 ?? 。??? っ ? 、?? ? ? 。 ??? ? 。??? 、「??????? ??? 」???????????????っ?。??? ? 、?? ? ?? 、??? ?。 、 ? ???? 。??? ? ? っ 。?? 。?? 、 ? 、??? っ 。????? ?????????? 、?っ?。?? ?? 、? 、?? ? 。
（????）???????????ェ??ー? 『 ? ???????????? ? ?? 』（?? ???）
???????
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??????????『???????』〔?????）?「?????????????? ? ?」 ? ??? 、 ?????? ??。? ? ???、??? ??? 、?? ? ? っ 。??? 、 ? ェ ー ? 。??? 、 ー ー 「??? 、? 」 ???? 、 っ 。?「 『 』 ?? ? 、 ???」 。 、??? ? 、?? 、 、?????? 、 ェ ー????? ?」 ????。?????????????、????? 、 ッ 「??」 ??? 。 ??????? ー、??? 「 」
????。?? 、 ??????????っ?、???????????。「??」 ???????????? ?、 ? ? ????????? 、「 」 。?? ?? ????? ? ? ? 。??? 、 、 ???????????? 、?? 。?? 、 ? っ?? ? ?。?? 、 ? ??? ?っ 。 、「 ? 、??? ? 、??? っ?? 。????? 、 「??? 」 ???。「??? ?????????」?? ?、 ??
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?「??」???????????????。?????「????????????????????」?????????、??????? ? ? 「 ? 」?? ?。?? ????? ?、「 ??? ?? 」??? ?。? ?、 ? 「????? ?????????」 、 「??ー」????? ?。??? ? 、 っ ???? っ 、「 『 』?? ?? ????、? 『 』 、??? 、?、? ? 、 。?? ?? ?? ? ェ??、 ? 、?、?ェ? 。?????（? ） ? 、??? ? ? ??? 。?? ?? 、 ???? ? 、?? っ 、 。?? ? 。 ???。?? ????? ? ? ? ?
??、??????、??????????????????????? ? 。 ? っ?? ?? ??????? 。??? 、 、??? ?? ? 、 ???????????????。「 、 （ 、 、????）???（? ） 。??? っ 、 ? ? 、??? ? ?? ??、?????????? ?? ???? 。」 ??????? ??? ?、? ? ???? ??? 、??? 、?? ? ? 、?? ? 、 ? 。 、????? ????? ?? 。??? 、 、??? 。 、 っ??、 ?? っ 、??? 、 。 （?? ー ） ???? ? （ ー ャ ー ）??? ー ィ ャ?。? 、 ー
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??????、??ィ?ャ???ー?ャ????????????（??）?、???????????、????????。??????????? 。?? ?? ? ? ? ?。????????????? ?。 ? ? ? ? ???? 、 ?? ?? ? ? ? 、??? 、 、 ? ???? 。 、?? ?? ???? ? 、??? 。 、?? ? 、 、 、????? 。 っ 、??? 、 、??? 。?? 、 、????っ?? っ 。 、?? ? 、 っ???、??????? 、 ?? ??、??? ? ?????????? ????、 ??っ? 。?? ? 、??? ?、?? ?
????????。???????っ??、????????????? ? 。 ? ????? ? ?、 ???、 ェ??っ ??、???? ?????? ?っ ??????、 ? ??っ ? ? 。??? ? ???? ? ? 、??? ? 、?? 、 。?? ? っ 。?? 「 」 、?「 ?」（ ） （ ）、??「 」? （ ー?? ）? っ 。 「 」 、??? ?? 。 、 ? 、????? ? 。 ? 、??? 、 っ??? ? 。?? っ 。??? 、?? 。 、「???」???????????????????????????↓? ?。 、 ァー
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???ョ?（?????????）????????ー?（?↓????????）、「???」?????????ー??ッ???????? 。??? ??????? ? ????。「 」??、 ? ???? ?????? 、 、 ィ??? ?????、 ? ?????。?? ? 、??? ? ? 、 ????? 、「 」 「 」 っ?、?????? ? ? っ 、?? ? っ 、 。?〈??? ?、? ? ャ 、?（? ? ） ォー 〈「 、??? ? ?、 ? ??「? 」 ? 〉 ー 。 ャ 『?』??? ? 、『 』 ???? ? 」 、?っ 。 、 ???? 、? ?? ? ? ? 、????? ? ??「 」 、 、 ? ????、 ??? 、?????、? ?? ? ? ）





????????? ??? ????????????????????????? 、 ??? っ ?、? 、??? ー ゥー ?っ???????????。??ーー?ゥ? ッ ー?ェ? 『 ? ??? 』（????）???、?ッ??ー ェ ???????。?? 、 ッ ー ェ?? ? 。??? ? ?。 ??? ??、 、 ー????、?ゥ ? ? 、 ゥ ? ? ???????????? 。 ? 、? ? 、 ???。 ー ュ ィ?。? 、 、 っ 、?? 。 「 ー 」?? ? 、??? ???? ?? ? ?? 。 ッ ー ェ 『 』（???） 、 ? 、 ? 『?」（ ） 。 ???? ? 、 ッ ー ェ? ???。? ? 。
??????????????????????ー???? ?? ?? ??? ??、 ????? 、 ???????? ?、?? ? ?? 。 ???? 、 ?『 』 ????、? ? 。??ッ? ー ェ 、『 』（ ） 。??? っ 、?? っ?。 （ ）? ? ーー ゥー?????、????????。? ?????? ? ??、?ッ??ー ェ???????? ? ? ?、? ??、???ー ゥー ッ ー ェ ? っ
???????????? ? 。 っ 、『 』 、?? ??????? 。 、 ッ ー ェ?? ? 、??? 。 ッ??ー?ェ????? ??? っ 、 ーー ゥー??????????? っ 。?、?ッ? ー ェ 、 ? ゥー??????? 、 っ 。 ッ ー?ェ???、?っ??? ? ? 、
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???????。?ょっ??????、??????????????????????っ?????????、?????????????? 。 、 ? ? 『 」?、 ッ?ー?ェ ? 、 っ ??、 ? 、 ? 。?? ? 、『 』 ッ ー?ェ??? ? ー?ー 、 ???????????????? ?。 ??、???? ? ??「???? ???? 」 。 。?? ?、「 、 」「?????? 」 。 ? 、? ??? ? っ ? 、 。?っ ? ? 。? 。? ??? ? 、?? ? ー （ ） っ 。???? ッ ー ェ 、 っ??????、 ?? ? ? 。 、??? 『? 』 。?? っ 、??? っ 。 、 ッ?ー ェ ?っ 、?? ?? 、?っ ? 、? 、? ? ?? ???っ? っ 。?? ? っ （ ? ）、
???????????????、?????????っ?、????? （ ?????）? ?っ?。??? 、 ー ? っ???、 っ っ 。 『 』 ???、 ? っ?。 、??。?、「? ??」（ … ??）、 、「?????????? ??」（???ー?? ）、 、「??ー??ー? ??? 」 。????? っ 。??? ? 、 ?? っ 。?ー??? ? ? 、 ? ?? ? ??????? 。? 、?っ? 、??? ??? 。 ッ ー ェ 、?? 、『（ ） （ ）』? 『 』『???ィ?（? ）』 『 』 、??? ?? っ ッ ー?ェ? 、 ? ?? ? ?、 、 ???? っ 。?? ? 。 、??? ? 「 」 。?ッ??ー?ェ? ? 、? ??? ? 、 ??? ? ?? ? 、????? ? 。「
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??っ???????????、??????????????????、???????。??????????????????。??????????。?????っ???????????????????? 、 っ ょ ?。?。（ ） 、??????。????????????????????、?????? ?? ?? 、 」。?ッ? ー ェ ?っ 、?ー 、 、
?????????っ?。? ?? 、 っ?? 。 、 ッ ー?ェ??? ?? ? 、??? 。? ? 、??? ? 。 ? 、 ッ ー ェ??? 、? 。 ? っ??? 、 、 、?????????? っ 。?????、????? っ?? ????】 「 」（ ）??? 。 、 っ 、（??????）↓??。 ? 、 ッ? ー ェ?? ? 。?、? ? っ っ?? ? っ 、 」?? ? ?
??、?????????????????????????????? ? 、 。 っ ょ?、 ? ???、????????? 、 、??? ? っ ?????????。???、 ??? ? 、??? ?、?っ 、 ? ? 。??ッ ?ー ェ 、?っ 、??? ? 。 、?? 、 、??? 、 っ?。? 、 。??? 、? ? っ っ?? 、 ???? ? 。 、 っ?っ 。ー?ゥー? 『???? 』（ ?） ?っ??? ? 。 ????? ? 。 ッ ー ェ??、 っ ??? ???っ?? ???、???、????? っ ? 、 ?????、 ッ ー ェ 、?? 、?ー? っ 、
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????????、???????????????????????? 。 ? 、 ? っ??、 ? 、 ??????????????? 、???????? ? 。 、?? ??????? 、 ッ ー ェ?? っ 。??? 、 っ っ? 。?? ? っ っ 、?? ? 、 、『 ー 』????? っ?。 、『 』 ???? ー ー?? 。??? 、?? ?? 、「 」????? っ?。 、?、? ?? ?? 、????? ッ ー ェ っ 。「 、?? ? 、??? 。 、??? ???????。?? ? ?? ?? 、??? ??????????????? ? 。? （ ） ? ????? 、 ? ? ? ??? 、??? 。
?、???????、??????、?????????、???????????????????????? ? ?????? 」。??ッ ー ェ ? 、???? 、 ? 。 っ??? 、 ? 、 ? ? っ?????????、 ? ????。．?? ? っ ? ?ー?、 、 ↓ ? 。 ? 、?? ?? ー ー っ???、? 『 』?? ?。?? ?、 っ 、?? ? 。 ー??っ 。? 、?? ? ? ー ???????? ? ? ? ??。 ? ?っ 、?? ?「 （ ）」 ー?、?っ 。 、?????? ? ? ??? ? ??? ッ??ー?ェ ???? 、 っ?? 。????? 、（『 』） （?）?、? ? ? 、 ー?????????? ッ?（?ッ?ー? ゥ ー?） ? ?
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?????????????????????????????。???、↓???、???????????????。?????? ? ?? ? 。??、?????? ? 。 ?? っ 『 ー???????? ?? ァ???ッ ェ ェ ッ 』 、?? 。「 、 、 ?????? 、 、?? 」。???????????? ?? ? ?? ?????? ?????? ????????????? ?ー ッ ッ ー ?ュ ー ー 、 ????? っ 。 ュ ー っ? ? ??? ? っ ?? 。 、?? ? 、 ?? ??? ??。 ッ 、 ー ェ?? 、 ー 、?? ? ?? 。 ? 、 『 ー ー 』?????ー っ ?? ?? 、????? ?? ???? ???? ? 。 、?? 、 。 ?（? ? ） 。 ?っ ュ ー ー 、?っ????? 。 ッ ー ェ 、????? ???????? ?? ?????????? っ 。?? ?? ッ ー ェ??? ? っ?? ? 、 っ 。?ー?ッ????????? 、 ? ?
???????????????????っ?。?ュ?ー?ー???????????????っ?。 ?、?ッ? ェ ??????????、?? ? ??? 。??? ?? ? ?。? ? （ ャ????? 「????」???「?? ? 」 、?? ー ? ? 、? ?（? ??） 「? ? 」 ?? 「??? ? 、 」、??っ?? 。 っ 。「??っ 、 。??、 ? っ 」。?? ? ?、 ???? ? 、???? 。 、?、? ッ ー ェ 『 』 、????? ? ?? ?? ???? ?? ? ッ ー?ェ??? っ ? 、?ー ????? ? ?? ?? 、 っ 。?? 、 っ 、?? っ っ 。????? 、?? 。 。 、?? 、 、 ッ?ー ェ? ??? ? ? 、?? ? ッ ェ??。 ? 、 ? っ
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???????????????。????ッ??ー?ェ?????????? 、 っ ? ? ?っ???????????????????????????? 、 、 ? ? ? ???っ 。 ??????、??? ???? 、 、??。 。?? ? ? ッ ー ェ 、 ??? ?、 っ????? 、 ッ ー ェ?????、?? ?????????、????????????。 ッ ー ェ っ 、 ｝? ??????? 、 ? ? っ 。??（ ） ?、? ? ? ? ? ?? ? 、 、?? ? ? 「?? ?? 。 ? ? 『?』 ? っ 、??? ?。??っ????? ? ?? 、 ?、 っ?? ? 。 ???????????????????????????????????????????????????????????? 。「??????、? ? ? ? ???? ? 。 ッ? ー ェ 、??? （
?）、?っ???????????????、???????????。???????、?? ? ?? ? ? ???? ? ???ー ? っ? 。?? ? 、 。 、?? ッ ー ェ ?????? ? ?、??? ?? 。 、?ッ??ー?ェ? ? ?????、??????????? ? 。 、 ??? ? ? ? 、 、??ッ 、?? ? ? ? ???? ー ェ ー ィ??? っ ? ? 、???、 ッ ?ー?ェ?? ???。????? ー （ ）? ????? ? ? 、??? 、 っ 、 、?? 。 、《 》??????? ? ? ? ???、 ? 《 》 、??? 、 っ 。 ??? 、?? ? 、 ???? ? 、 、 ッ ?ー?ェ 、 ?? ???。?? ? 「 」??? 、 っ
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?）。?????ッ????ェ?????、??「??」???????、 ??????、??っ ? 。 ? ??? ? 。 ? ? ?? ???? ?、 ? ?。 、??? ???? 、 。 ? ?????? ? ?? 、?ッ??ー ェ?????、??????、??????っ?。「?????????、 、?? ?? 。 、 、? 、 ?、???? ???? 、 、?? （ っ ） ? ??? ? 、??? 、 、?? 。 ?? ???? ??? ?? ?? ?? ??（? ??? ） 」。（ ? ）??? 、?? ッ ー ェ?????? ?? ???っ 。 （?????（???????????????????????????????（?? ???????? ?????。（????
（??????＝?????????????????????????????????。（???? ??????????（?? ?（?? ????（?））?、 ー ー??????。（???? ?? ????? ???? ? ????????。（???????? ? 。 ???? 『 ????? 』 ??、? ?）??（?????? ???? ?????、『 』 ? ? （ ） ?。（??）「 ??』???（?? ）、 。 、 （ 、???〜 ） ? 。 （『 』?? 、 ）? 。（????????? ??????ー、「?????? 」、『?? 』 （↓ ）、 ??? ェ 、「? ???? ?」、『 』 （?? ）、 。 』 、…?? 。 ? ??? （ ）、 、「 」、『??? ィ 』（ ァ 、 （ ）（???????????????????
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?、????、???????『??』?『??」????、??????????。（?）」??、 。??、??、?? ュッ???ッ??ー?ェ???????????????、??? ??? （ 「 ッ ー ェ 』?? 」） 。?? ? 、??（「 ???? 」）? 。?? ー ィ ー ー ??? ュ 、 ＝【 「……?? ー??????? ?????ッ? ー ェ ? ??? ?? ??ょ 。…… ? ? 、?????????? 、?? 。…??、 、 ??? 」。（ ッ ）??＝ 、???、???。 、 ?????? 、 。 、 、??ー????????????????????。??、??????ッ?ー?、?? ?? ? ＝ （ ）
??、? ? ???? ォ?? ? ?? 。
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（?）??????（『?????』???、???）。（?? ? ????????? ? ????????（?? ??（?? ???? 、 ? ?、 、????????????。????」?????????????????? 。???????? ??? ） 、 （『 ????』 、?? 、「?????? 」 ??? ）。 ?﹈??????? ォ?? （ ） 、 ??? （『 』 、 、「 ー?? ????」 ）。 、?? ォ ?? （「?? ?? ー 》（?）?????、???、???（????? 、 、 ????? ）?、? 。?? ?? 。 ォ 、?? （「 」）。 】?? （「 ? ??? ォ?? 、 「?? ）。? ???（ ー 、?? （『 』 、 ）「 」（?? ?ー?? ） 。（?）??????、??（?????? （ ））??。（?? ? ? ? ? ? ??????????』?? 、 （ ） ?、 （『 ィ
?????』）、????。（???????????????〈????? 〉




???????? ?? ?? ?????????????? 、 ? ? ??????。
??????? ?? ??????????『??」?????????? ???? 『 』 ?﹇??﹇??????????? ??。????????? ャ ?????? っ???????? ? ??? 『??? 』??? ????????????? ? ? ー?（? ）。 ?????????????? ? ??
??????? ????????????????（???）??????????????????? （ ?） ? ー ー?????????? ?????（???）? ??? ???。?????????????????? ? （ ）? 。 ? 。???????????? ????????? （ ） ??????????? ???? ? （? ） （??? ）．
????????????????ヵ????、?????（?）??? っ ? 。 ????。
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????????????????????、「??????????? 」 、 ? っ??? 。 ?? っ 、??? 、 ???、 ?????????、???????? ???? ? 。?? ? ? 、 ? 。??? 「 『 』 」?? 。 「『 』?」 ?「 、
?????、??「?????????」????、???????
??? ? 、 ッ????? ?? ? 、?? 。 、 ???? っ 。?? ー ッ 、??っ ? 、 ??? ? ? ? 。?? 、??? ー ッ 「 」?????、?? 「 」 ? ???? ?????、 「???、 、 」?? 、「??? ?? ? 」 ． 、 ?
????。?????「???」?????????、?????????????????????????????????、????? っ ?。??? 、 『 』 ??『? ?』 、 ッ ー?ェ?『???』 、 ー?ッ 『? 』?、? ? 、?「『? 』 ィ ? ? 」「?? ? ?『 』?????」????、 ??? ?????? ?。????． ? 「 ? 」 、 ?↓????????っ??????、????????????????っ?? ?、????? ? ?
????? ?、『 』 、?? 『 、 っ 』（?? ? ?? 。?? ? 、?? 、? ??? ? 。???↓ ?、 っ??、??? 。 ??、 ??? ??? 。 ?????? 、 ???? 。 ?? 、?? っ ? 。 （ ）
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??????????? ?（??????????）?? ?? 。 っ っ ???????? ? （ ）?? ??? ? （ ?? ?????）??? ??????? 「 」?? ??? ? （ ） （ ）?????? ? ）????? （ ）???????? ? 『 』??? （ ）?? 『 』






?????????????????? ????????????????? ???????? ????????? ? ???? 。
????．??
?「????????」「????」（???????）????、?????「? 」「 ?? ?? 」（??????? ）? 、?「『 ?』 『 』 「 」（ ???? ） ? 、???「? 」 ? 」? 、?「 ? ? 」「 」（ ? ???）???? 、
?????「? 」「??????」（???????）????、???「 ? ?? 」「????」（????????） 、???「『 ? 』?? 」「????」（ ?）???、?「 ? ? 」「 」（ ） ???? 、??????「??? ? ? 」「???? ） ?、?「 」「 ? ?? 」（???? ） 、?「? ??? 」「 」（??? ） 、?「 ?? ?」「 」（ ）???、?「 」 」（ ）? 、?「 ?? 」「 （
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?????）????、??「?????????」「??」（???????）?↓???、???「??? ー ?? ?? ?? 」 「??????? ?? 」（ ? ）????、??「???? 」「 」（ ? ）??、??「?ョー????」「? 」（ ）? 、???（??）「?? ?? ッ???? （??）」?「? ?」（?? ?） ?、＝（??）「??? ?? ッ ??（???）」 「?? ?」（ ） 、 ?
??????（??）「?????????ッ????????????（??? ）」 「? 」（???? ? ） 、?「 ?????」「? 」（ ） 、?「 ﹈? ー? ?? 」『 ? 』??? ? 、?（? ） ー ? 」??「? ?」（ ） 、?（ ） 「 ? ? ? （ ）」「 」（???? ） 、?（ ）???? （ ）」「 」（
???????）????、???「?????????????『????????????』?????」「??」 （ ? ?）?＝???、???
?????
?（??）???????「????????????」「??」（?????? ?） ? 、 ??（ ） ???? ??? ?? ????? ?? 、?（ ）「? ? ー （ ） 」「 ?」（???? ? ） ? 、?（ ） ? ?ー 「 ?（ ）」「???? 」 ? 、 ???（ ） ? ?ー （ ）」「??? 」 ? 、?（ ）「? ー （ ） （ ）」「???」（ ? 、＝?『 』 ↓?????????（??） ? ?ー 「 」「 」????? ? 、?「 ? 」「 」 ? ） 、?「「?? ? ?? 』 ? 」（
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?????「 ???????????」「?????『???ー?????」」（? ? ） ? ?、??「??? ?????? 」「?? 」（ ? ???） ??、 ??? ???? ?「??????? ↓ 」「 （ ?）???? 、??
??????「???『????』??????」「????」???、???「?????????????????『???????』????? 」「 」 、??「? ? 『 』? 「 」 ＝ 、?? ??「 ?? ? っ 」??? 、＝ （??????（??）「 ?? ェ ?ァ『 ィ?? ? ? 』」 「 」 、??（ ?）「 ． ? ? ? ????? ? 、?「? ? ?」 」 、?「???「 ?」 、＝ （
?????
?「???????」「????」???、????????、???「 ? ?」「 ? 」 ? 、 （??? ? ）?「? ? ー ? ????? ??」「 」??? 、 （?「? ? ?ェ????ー ェ 『 』? ?????」「 」 、?「 ?」「 ?? 」 、?「? ? ???? ? 」 「 」 、 （
｝?????「??? ? 」「 、↓?「 ?ー 『 』 ー??? ? 」 「 」 （??? ）?「 ?? ?」「? ー ?? ー 、??? 、??????「??? ?? 」「??ー ー」???、?「? 」?? ? ? 、
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??????????????」「??????????」??????、????????ァ???ー? 。 ? 」「 ??? 」 、＝??「 」「 ??」???、????? 、???????『??? ? 』「 」 、?「??? ー ー 」??「 」 ?、 （ ??????
「????」『??????????）
?????????????????
「????????? 」「?????」?????、?（??????「??『???? ー 」?? 」「????」????、
????
↓?????「?????ャ???????????????????????「? 」 ? 、 ?（?????「? ァ ー ェ??????」??「? ? ??」???、??????「??? ? 「 」 ? 、???（??????「?? ? ? ー ェ??「? ?? ?」 、
??
??????」




?（??）「??? ?? ?? ?? 」「?? ? ー?? ? 」 『 ??? ー???
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「???????????????????????」「??????」?????、??（??????「??? ????」「 」 ????? 、 （ ? ?「????? （ ）」「? 」?????、「?? ??（ ）」「 」 、 ??「?? ??? （ ??）」「 」 、「?? ? ?????? 」「 」???????? 、 ??（?????「??? ー ョ??」「 」 （
??????（??）「???????????????」「???????????????? 」「 ???????? 」「 ?」「?????? ? ?? ???????」 『??? ー ???「? 」「 ー??? 」 、?「 （ ）」「 」?「 ?? ? （ ）」「?「 ?? （ ）」「?（ ??） 」「 」 、??? 、
「?????????????????ー?ェ?????????????」?「????」?????、???（????????）（??）「? ー ッ??????????? ????? （ ? ??）」?『??????? ー???? ? ?
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?（??）?（ ?）
????ー ? 『???? ー 』?? 、???「???? ??? ? ?」 『 ? ー???（??）「???????????? ?? （ ???）」?「? ? ???（? ）」 『 ー??? ? ??『???????』「?? 」 、 、???「???? 」「????? 」??（??） ??????????? 」 『??? ???ー??（??）「????? ? 」 『?????????ー?????????????????
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??????（??????）?????????????????????????」? ?、?（ ）「 、??? 、 ? ??。??????? 」 「 、??? 」「 ?? ? 」 ?「?、???????? ?? 」 『 ー?????????（??）
「?????ー?ッ????????????????」
?『??????????ー??????????????????、??（? ）「 ?????????????????????」?????「 、 ??」『?? ????? ー???、??
?????????????
??????「????????????? ????????? 、?「? 」「 」 、
（???????）? ? ? ー『 』
「??????」???、????????、???
?????
「?????????????????????????????「????」?????、?????????（??）「? ??????」 『??? ? ー ? ? ????「??? ?ァ ー『 』??????? ? ?」?「 ? 」 、（???????） ? ?ー『????????? ???』 ????」??、＝?
??????「???????????????????」?? ? 、 ?（???
「????」?
??????（??） ? ァ ー ?????? ??????」??? 、?「? ? ? （ ） 」「 」??? 、 （ ??「 『 ー?』 ?っ??（?? ）」 「 ? 」 、??? ?
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」「????」」「????」
「???????????????????」「????」?????、???（??????「??? ?? （??????????）」 「 ??」??????（????? ）
??????「『??? ?』 っ ー ?? ???? ?」「 」 、 （?「? ???? 」「 」 、 （?? ? ）??????「??? ? 」「 」?? ?）?「? ? 」「 」 、 （???? ? ）?「 ???? 」「? 」 、 （??? ）?「? ? ? ?」「 」 、 （??? ）?「 ?? （ ???? ? 、 （?「??? 、? （ ?
?????
??????????????????????、????」「??????」? 、 ???「? ? ????????????? 」「????」????? 、 （?「『 ー 』」「 」 、?「? ? 」「??? 」?「 ? 」「 」???、 （?「? ? ??? ? 」 「 」 、 （?「 ? ?? ? 「 」 ＝???、 （
?????




「????『?????』????」「?????????????????「??? ? （ ??）ー????? ????????????????）
??????「???????????（???）???????????????」?「????」?????、｝?（???????「? ? 『 ー 』 ー ? ?????」「 ? 、 （?（ ）「 ? ー 』 」「 」??? 、? （?「 『 ー 』 ?っ （?）」??「 」?? 、 （???「?? 、 ? 『?? 』」 」?「 ? 『 ー 』 っ （ ）」??「 」 、 （?「? ? ? （ ）ー??? 」 ? 」 、?「? ? ー ー ? 」「??? ? 、 （?「? 」「 」（ ）
????????「?ュ?????????????『??????』」「????????」????「 ? 〈 ? っ 〉 」「 ???? 」?「 〈 ? 〉 」「??????」?? ???「? ? （ ）??? ?? ? ）?「? ? ??????」 「 」 ＝ 、 （?? ?）↓?????（??）
?????ー?ー?『??????????ー?』???、??「?????????????????????????????????????????? ? ）（??）「???????????????ー???????????『??? ?』? ? 」「 ?」??????、「????? ? （ ） 『 』??? ）「???????????（ ） 『 』??」「 」 ? 、 （「??????? 」「 」 、 （ ??
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『????????????????????????????』???、??（???「?????? ?ー?ッ ー ェ?『?? 』??? ? ? ? ??????????????? ）「????? ??? ??? ?????? 」「?? 」 、???




??????「?????????????『?????』???っ??」??「? 」 、 ?（?????「? ? ??????? ? ? 」??「 」 、 （?「?ェ?ィ ュ（??） 」「??? 」? 、 （?「」 ??? ???（? ） ェ 「 ァ ー ???? ? 」 「 」 、?「? ? 」??? 」 、??????「??? ????????「? 、 っ ? 」??「 ?」 、?「? ? ? 」??? 」 ? 、 （?「 」「??? 」 、
『????????』????、???（???「?????????『 』?『 ? ー?』?????????」?????????『????????????』?????、???
??????「?????????『?』?????????????????? ? 」 「 ???」?? 、 （ ???「? ー ? 『?????』??」??「 」 、?「? ? ?????????? ? 」「???? 」? 、 （ ??「? ? 『 』??? 」 」 、 （??????「???。 （ ）???っ??」?「? 」 、 （?「? ? ???? 」 「 」 、 （?「 ? 『? 』??? 」 」 、 （?「『 』 っ??「 ? ???「『 ? 』 ? 」＝
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?????
『??、?? っ 「 」 ?ッ ー ェ??????』?「????????????????????）「??? ? ??? ?『???」?「???????」???、??（??????『??? ? ? ?????』 ? 、 （「??? ??? ???????? 」 「 」 、 （ ???）（??）「? ?ォ? ??「?? 」 、
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「『??』??????????ッ??ー?ェ????」「???????」?????「?ッ??ー ェ ????? ? ?ォ ????? ? 」?「?????」????、????（ ???
??????「?????????ッ??ー?ェ??????????????? ? ??????? 」???、「 ??? 」 ? 、?「? 。 ????? ? ???? 」 」 、?『 』「 ?」 、 （??? ）?「『 ? 』 ? 」「 」?「『??』? （ ） 『 ? 』?? ??」 「?? ? 」 、 （ ??「? ???「 、??????「??? ュー ェ ィ?? ? ? ? 「? 」 、?「? ? （ ?） ー （ ）?? ?」 」 、 （
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?????
??????????????????????????ッ??「 ???? （ ー ） ?ョー? ? ???????? 」 「 ?」?? 、 （ ? ?? ?? ?????? ? ?? ??ッ??「? （ ー ） ョー ? ??? ? （ ）」 「 」 、 （?? ?）? ッ?「? （ ー ） ョー?? ? （ ）」 「 」 、 （??? ）?「『 』 ? 」 」???、
???｝??「『??』??????????????????」 ? 、
（???）」「????
「????『?ー??ョー????????』（「?ォー??」??????、???、?????）????」?「?????」???? 、??「????『 ー ッ??????』 っ ?????????? 」?「 ? 」 ? 、「??? ? ????????? ）? 」?「 」 ＝ 、 ?「『??』 ? ??? ?】 ????」「?? 」 、?（??）「???ォ?????」「?? 」 、「???????? 『 」??? 」「 」???、 ?
??????「『???ォ?????』???」「?????」??? 、 ??「????????? ? ?? 『 ?』 『???』??」 「? ?? ?? 」???? 、?「 ? ュー っ???」「 」 、 ??「? ? ー ー」 ?
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一五孝夫郎子
?????????????????????????
?（????）??????????? ?????? ??? ??? ?????????? ??????????? ?
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????????????????????? ?????????????????????? ? ??? ? （ ）
?????????????????????????????????????????????????????????????????ァー 、
????? ? （ ）?? ッ ー?ェ 『 』?????? ッ? ー ェ??? ????（『???』???
??????????????? 、????? ?????????? ォー、??
一通杏五康夫子一冊子
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?ッ??ー?ェ??『????」?『???』??????????????????????????ー???、????「?? ? 」? ? ? ? ? ???? ッ ー ェ ?? ? ??? ?????????? ??? ????????????? ?????? （??????????????? ??????? 「? 」?? 『 』?? ??? ? （ ）?? ??ッ??ー?ェ ?????ッ ?ー ェ ?『? 』?『???』??????? ?
??）
そ栄　並み子外界千一恵夫
??????????? ????? ??? ??? ??? ?
?????
????ッ????ー、????????? ???? ュ?ッ??? ? ュ ッ??????? ???????ー???、??????ッ??ー?ェ?
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宮犬束緒辻石小山童方方　原柴 ?????????????????????? ????? ?
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